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0 TEMAS D E L D I A n De la Acc ión Cató l ica en el mundo 
de la victoria 
por espléndida que sea la victoria electoral lograda por las derechas 
_ y acaso fuera m á s justo decir por la E s p a ñ a a u t é n t i c a e i n m o r t a l -
nadie se haga la i lusión de que la reconquista e s t á hecha y ya no hay 
sino descansar sobre los laureles del t r iunfo. Por el contrario, l a recon-
quista solo ha comenzado. Si no fuese porque una batalla electoral no 
es par3 comentada en estilo épico, d i r í a m o s que la del 19 es la Covadon-
ga de las derechas y que, por consiguiente, a ú n hay mucho que comba-
fír antes de que llegue el momento finalmente victorioso de Granada. 
Sí; de la hora presente a la del tr iunfo tota l ha de haber un largo 
periodo de luchas, h a b r á n de r e ñ i r s e t odav í a muchas batallas, experi-
mentarse m o m e n t á n e o s reveses y ganarse posiciones intermedias que 
deberán ser consolidadas antes de emprender nuevos avances. L a recti-
ficación de una obra revolucionaria es siempre m á s lenta que el trabajo 
febril de la revolución , por lo mismo que é s t a destruye mucho m á s que 
edifica o reedifica mucho m á s que destruye. Bien entendido, para quien 
se imaginan hallarse en presencia de una r á p i d a demol ic ión contrarre-
volucionaria, que una c o n t r a r r e v o l u c i ó n hecha de golpe o a marchas 
forzadas—y no digamos violentamente, en lo que algunos no dejan de 
pensar-es, en resumidas cuentas, una r evo luc ión al revés , r evo luc ión 
al fin y al cabo, con todos los defectos y los peligros del m é t o d o revolu-
cionario. 
Hay ahora dos grandes riesgos, de signo contrario, pero igualmente 
funestos, que pueden malograr la v ic tor ia de las derechas: uno, que, 
desconociendo las fuerzas, t odav í a poderosas, del adversario, se preten-
da una inmediata r e s t a u r a c i ó n — i n d e s e a b l e desde varios puntos de vista 
-de la s i tuac ión anterior a l bienio derrotado en la jornada del 19; otro, 
que se pueda decir a las derechas aquello mismo que le fué dicho con 
razón a Aníbal : «sabes vencer, pero no aprovecharte de la v ic tor ia» . 
Sucede, en efecto, que ya los part idarios del «todo o n a d a » , mez-
clando a los evidentes ideales que fueron los guiones de todos en la con-
tienda del 19, otros, r e spe t ab i l í s imos sin duda, pero que, si han de tener, 
su hera no la tienen en la actual, t ra tan de dar al t r iunfo un significado 
y una d i recc ión que le fa l sea r ía y acaso le pudieran poner en peligro. 
Por otra parte, es de temer que el t odav í a precoz e inseguro e sp í r i t u de 
combate de las derechas e s p a ñ o l a s crea que ha llegado para él la s a z ó n 
de tomarse un descanso d e s p u é s de este bravo esfuerzo, insól i to en su 
historia de a p a t í a s y dejadez. 
Las derechas deben h u i r igualmente de ambos escollos. E s p a ñ a ha-
bía enfermado gravemente y entra ahora en la convalecencia. La dolen-
cia de E s p a ñ a ¿no era a la vez la dolencia de las derechas? Y, si el ma l 
ha hecho crisis ¿qué precauciones no habremos de tomar para evitar 
la r eca ída , siempre m á s temible que el p r imer periodo de la enfermedad? j 
El cuerpo convaleciente de las derechas—y de E s p a ñ a — n e c e s i t a cuida-
dos exquisitos y prudentes. Hay que restablecer la salud de un organis- ' 
mo quebrantado por su anterior decadencia y los estragos del m a l sufri-
dos. Las derechas, en una palabra, necesitan robustecer su o rgan izac ión , | 
su programa, sus medios de defensa y de ataque, su manera de ser, su 
vida entera, al abrigo de esta r e a c c i ó n — u n poco milagrosa, con fesémos - ^ 
l o - c o n que Dios las ha salvado—y a E s p a ñ a —de la ca t á s t ro fe . No sea-
mos imprudentes. Y esto va dicho principalmente para los que ya e s t á n 
pensando en «dar otra vuelta a la tor t i l la». Conviene recordarles que si 
ahora hemos vencido, es en gran parte, porque los torpes directores de 
U Repúbl ica hicieron eso mismo que a algunos de los nuestros les pare-
ce de perlas en el momento actual. 
Hay sobre todo, un aspecto de la vida nacional en que la responsa-
bilidad de las derechas tiene que proceder ahora con un tacto enorme. 
Mucho cuidado, amigos m í o s , con las exageraciones del ant imarxismo, j 
Los que se complacen imaginando una «razzia» en regla de los domi-
nios m a r x í s t a s son unos insensatos. No se interprete esto n i como con-1 
cesión a los errores del adversario n i menos como temor a la fuerza, 
nada despreciable aún , del m á s poderoso. Sin n i n g ú n g é n e r o de dudas, 
de los enemigos de las derechas; es, sencillamente, que el marx ismo se 
aPoya, por una parte, en las posiciones que dentro del Estado ha conse-
guido durante su preeminente p a r t i c i p a c i ó n gubernamental; pero, por 
otra, en una masa obrera numerosa; a h í e s t á n d e m o s t r á n d o l o las copio-
ras votaciones logradas en toda E s p a ñ a por las candidaturas socialistas 
^que debe encontrar en las derechas un amplio y generoso esp í r i tu de 
justicia, un respeto leal a muchas conquistas l eg í t imas y en modo algu-
no un afán de venganza, V á y a s e contra el marxismo, pero no se v a y a -
ni siquiera debe parecer que se v a - c o n t r a todo lo que hay de justo en 
^s aspiraciones de la masa obrera. Porque el t r iunfo de las derechas : 
Será siempre precario, ef ímero, mientras las derechas no ganen el cora-1 
2ón y la voluntad de las masas obreras que sólo creen posible su felici-
dad por los caminos del marxismo. 
P E D R O D E V A L L A D O L I D 
(Prohibida la r e p r o d u c c i ó n ) . 
Y en una nota, para justificarse, carga sobre los radicales el 
sambenito de ^marchistas» (amigos de Juan March).—Este-
añade la nota-encontró expeditos todos los caminos el día 
de su fuga.—Antes habían querido algunos radicales darle 
la libertad e incluso que tomara posesión de su cargo de vo-
cal del Tribunal de Garantías.—Claro es que, al parecer, an-
tes que los radicales lo habían querido sus electores. 
Se reúne el Consejo k ministros en lo Presidencia 
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¿No está Vd. suscrito a 
ACCION? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuc . t ro te léfono 1-6-9 y desdf 
me nana rec ib i rá V d . este pe-
r iódico antes de salir de FU 
casa para sus ocupaciones. 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Botel la Asensi 
ha facilitado a la Prensa una exten-
sa nota en la que trata de justificar 
su actitud. 
Dice en ella que el mismo día de la 
fuga de March p r e s e n t ó la d imis ión 
de su cargo al observar que signifi-
cados elementos radicales patroci-
naban la causa de don Juan March, 
pretendiendo primero la l ibertad el 
fiscal de la Repúbl ica , y m á s tarde 
se p r e t e n d i ó que se le admitiera co-
mo vocal del Tr ibunal de G a r a n t í a s . 
Se cons igu ió —sigue diciendo la 
nota —con la adhes ión de otros m i -
nistros hacer desistir de sus p ropós i -
tos a quienes patrocinaban al s e ñ o r 
March, pero dos d ías m á s tarde, és-
te se fugaba encontrando expeditos 
todos los caminos. 
No ins is t ió el s e ñ o r Botella en su 
d imis ión por haber tenido noticias 
de la existencia de un complot , cosa 
que le obligaba a permanecer en su 
puesto. 
Hace después en la nota extensas 
consideraciones sobre el desarrollo 
de la contienda electoral en la que 
dice se cometieron falsedades y se 
exp lo tó el fanatismo religioso de la 
gente. 
Afirma que, puesto que la Cons-
t i tuc ión dice que las Cortes pueden 
recobrar su potestad cuando disuel-
tas por el Presidente de la Repúb l i -
ca éste no convoque al nuevo Par-
lamento en el plazo marcado, tam-
bién puede el Gobierno por exten-
sión y analogía , d e s p u é s de convo-
cadas unas elecciones, no celebrar-
las. 
A ñ a d e que cuando quieran reac-
cionar los legalistas s e rá ya tarde. 
Aconseja alos elementos republica-
nos y obreros de izquierda que de-
ben apercibirse para un supremo 
esfuerzo que pronto s e r á indispen-
sable, pues la Repúb l i ca y E s p a ñ a 
e s t á n en peligro. 
Niega que su actitud obedezca a 
sugestiones de n i n g ú n ot ro part ido 
y que le ciegue el despecho por su 
derrota electoral, pues tiene mo t i -
vos de grati tud para los radicales. 
CONSEJO D E M I N I S T R O S 
Madr id .—A las once de l a m a ñ a -
na q u e d ó reunido en la Presiden-
cia el Consejo de ministros. 
La r e u n i ó n t e rminó a las dos de 
la tarde. 
El s e ñ o r Rico Abel lo dijo a los 
periodistas que el Consejo h a b í a 
sido puramente administrativo. 
— ¿Los ministros representantes 
de los partidos de izquierda segui-
rán al s e ñ o r B o t e l l a ? - p r e g u n t ó un 
periodista, 
— Nada hemos hablado de eso. 
El Gobierno se p r e s e n t a r á al Parla-
mento en la misma forma en que 
es tá c o n s t i t u i d o - t e r m i n ó diciendo 
el s e ñ o r Rico Abel lo . 
A l salir el ministro de Obras P ú -
blicas, s eñor Guerra del Río, anun-
ció a los periodistas que és ta noche 
marchaba a Cas te l lón . 
Los reporteros interrogaron al 
ministro de Comunicaciones, s e ñ o r 
P a l o m ó , acerca de los elementos 
que se so l idar izarán con el s e ñ o r 
Botella Asensi. 
— Los radicales socialistas de 
Madr id —dijo el s e ñ o r Palomo —no 
representan el criterio del part ido. 
Son unos doscientos que se reú-
nen en un casinillo y cuya proce-
dencia es tá poco definida. 
Nuestro partido —cont inuó d i -
ciendo el s e ñ o r Palomo, es un par-
t ido de p e q u e ñ o s burgueses que no 
e s t á dispuesto a seguir a los socia-
listas. 
N i Marcelino n i A z a ñ a , e s t án 
dispuestos a seguir a los socialistas 
en el llamamiento que és tos hicie-
ron a los siddicalistas y comunistas. 
N e g ó el ministro haber concurri-
do a la r e u n i ó n de los s e ñ o r e s Bes-
teiro y Prieto en casa de Marcelino 
y dijo que con los ú n i c o s que se 
h a b í a reunido es con los s e ñ o r e s 
Domingo y S a l m e r ó n . 
A l salir del Consejo el jefe del Go-
bierno, s e ñ o r Mar t ínez Barrios, se 
entretuvo a hablar con los periodis-
tas. 
Les dijo que así como el Consejo 
celebrado ayer fué esencialmente 
pol í t ico , el de hoy ha sido puramen-
te administrativo, 
Los periodistas le hablaron de un 
suelto que publica «El Socia l i s ta» 
anunciando que se prepara una 
marcha fascista sobre Madr id , 
— No he leído ese suelto, pero me 
parece que será una e lucubrac ión 
propia de una fantas ía desbordada 
—contes tó el s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios. 
In fo rmáron le los reporteros de la 
nota facilitada por el s e ñ o r Botella 
Asensi y el jefe del Gobierno les 
dijo: 
— Cuando la lea veré si debe con-
testarse o no, 
N O T A O F I C I O S A 
Madr id . —De los asuntos tratados 
hoy en Consejo se facilitó a la Pren-
sa la siguiente nota oficiosa: 
Presidencia. — Ant ic ipo para la 
admin i s t r ac ión internacional de Tán-
ger. 
Creando una C o m i s i ó n inspectora 
para la a d m i n i s t r a c i ó n del Patrona-
to de Turismo encargada de estu-
diar su reforma. 
Declarando que los inspectores 
generales de los cuerpos de servicios 
pertenecientes al Estado, creados 
con posterioridad al reglamento de 
1934, deben ser considerados como 
comprendidos en la segunda cate-
goría. 
Se aco rdó la pub l i cac ión de los 
acuerdos tomados por la C o m i s i ó n 
Mixta del Estatuto de C a t a l u ñ a so-
bre traspaso de los servicios de Be-
las Artes y conse rvac ión de monu-
mentos, te léfonos y personal de Sa-
nidad interior. 
Estado. —Declarando en s i tuac ión 
de disponible al ministro de E s p a ñ a 
en Bolivià. 
Concediendo la gran Cruz de Isa-
bel la Catól ica a don Enrique Ro-
dríguez Larreta. 
Justicia. — Nombrando subsecre-
tario de este departamento a don 
Fernando Valera. 
Jubilando al magistrado del Su-
premo don José Reinosa. 
Nombrando magistrado de la A u -
diencia de Palma de Mallorca a don 
Lisardo Fuentes. 
Autorizando la convocatoria a 
oposiciones de m é d i c o s forenses. 
Creando la plaza de sub-inspector 
general del Cuerpo de Prisiones. 
Hacienda. —Acordóse la presenta-
ción a la D i p u t a c i ó n permanente de 
las Cortes de una hab i l i t ac ión de 
créd i to para el pago de servicios 
nocturnos extraordinarios del per-
sonal de Telégrafos . 
G o b e r n a c i ó n . —Se a c o r d ó la ven-
ta en públ ica subasta de a u t o m ó v i -
les motocicletas y otros materiales 
de deshecho de la Pol ic ía . 
Se le au to r i zó al minis t ro para de-
cretar que se consideren hechos de 
guerra aquellos en los que el perso-
nal del cuerpo de Seguridad encuen-
tre la muerte en el cumplimiento de 
su deber. 
Disponiendo la pub l i cac ión del 
reglamento de suboficiales de la 
Guardia civil . 
I n s t rucc ión Púb l i ca .—Se a c o r d ó 
la t e r m i n a c i ó n de las obras del Ins-
t i tu to Cajal de Madr id . 
Agricul tura . — Reorganizando el 
Inst i tuto de Reforma Agraria . 
Obras P ú b l i c a s . —Decreto regla-
mentando la ap l icac ión de los pre-
ceptos de Ley de Aguas en materia 
de corrientes discontinuas en las 
Islas Canarias. 
Después de las elecciones 
El hecho salta a la vista de todos; 
ante su evidencia es tán de m á s ne-
gativas y tergiversasiones. Y el he-
cho es la fuerza invencible de la 
Iglesia en E s p a ñ a . 
Hubo trances en las é p o c a s de al-
ta t ens ión sectaria, en que el abati-
miento, la desconfianza, la cobar-
día, en una palabra, gravitando so-
bre todos, nos situaba a la oril la del 
camino de la vida, cerca, muy cerca 
del abismo de la muerte. Olvidados 
de que lo sobrenatural y divino, es 
substancia de nuestra rel igión, pa-
recía que d á b a m o s preferencia al 
elemento humano variable y contin-
gente. Y esta concepc ión puramente 
humana de la Iglesia es tan falsa co-
mo funesta. La Iglesia, hay que te-
nerlo en cuenta ahora m á s que nun-
ca, prolonga y c o n t i n ú a en la tierra 
la m i s i ó n de Cristo su fundador, 
que vino al mundo a dar la vida por 
los hombres, para que los hombres 
tengan vida. En d i recc ión a esta f i -
nalidad confió a la Iglesia medios e 
instrumentos desiguales. Uso de los 
Sacramentos, p red icac ión del Evan-
gelio, o rac ión públ ica y privada, de-
voción y devociones, l i turgia, cien-
cia, ó rdenes religiosas, educac ión 
moral . En estos medios interviene 
Jesucristo; en todos se mezcla y ar t i -
cula lo divino y lo humano, pero en 
diversas proporciones y mediante 
lazos de un ión indivisibles. 
Cuando la p e r s e c u c i ó n sobrevie-
ne, cuando el viento de la tempes-
tad riza las aguas del lago, aquellos 
que a semejanza de los a p ó s t o l e s en 
Tiberiades, desconfiando de su pro-
pia fuerza, imploran la v i r tud todo-
poderosa del S e ñ o r , se salvan del 
naufragio. 
«Si Dios con n o s o t r o s » dice San 
Pablo, resumiendo en el laconismo 
de una pregunta toda la cues t ión 
«¿quién contra noso t ros?» Y aqu í 
es tá el secreto de la fuerza de la 
Iglesia. En que Dios es tá a su lado. 
Como que es su obra. Sus enemigos 
desconocen esta clave y apesar de la 
experiencia dos veces milenaria de 
la realidad sobrenatural, piensan y 
obran como si la Iglesia fuese una 
sociedad humana, con a n á l o g o s me-
dios de existencia que las d e m á s 
Sociedades. Olv idan que mientras 
desaparecen y pasan s u c e d i é n d o s e 
unas y otras formas de gobierno, 
procedimientos de civilización; lo 
ún ico fijo y permanente; lo ún i co 
que no se transformasustancialmen-
te y c o n t i n ú a sereno en su firmeza, 
es la Iglesia. Mejor dicho, es Dios, 
causa eficiente de la d u r a c i ó n y per-
manencia de la Iglesia. 
Pero Dios extrae el bien de la raiz 
misma de los males. Es lo que vis i -
blemente ha hecho su misericordia 
en España . « C u a n d o vino la revolu-
ción, escribe un ilustre jesuí ta , p ron-
to se vió que la primera que pade-
cería sería la Iglesia Cató l ica y pue-
de decirse que su Calvario c o m e n z ó 
muy pronto; antes de que la revolu-
ción triunfase, la rel igión era perse-
guida. Luego las llamas quemaron 
los altares, las Iglesias, los conven-
tos. Días luctuosos, es cierto. Pero 
el que la rel igión y los religiosos y 
los sacerdotes padezcan persecu-
ción, si bien a muchos pa rec ió muy 
mal y causó mucho dolor, a otros 
muchos t a m b i é n , a ú n de los catól i -
cos, conmov ió demasiado poco. Y 
pronto se vió que no sen t í an como 
debieran la ruina de las almas y la 
ofensa de Dios, contentos con que 
no padeciesen sus intereses propios 
y sus gustos y buena vida. Pero el 
Señor , en estos casos, suele i r pa-
sando el castigo por todos .» 
Y todos, en efecto, que no se ex-
cep tuó ninguna clase social, bebie-
ron de la amargura del cáliz. Hubo 
tribulaciones para militares y pro-
pietarios, para industriales y obre-
ros, para ca ted rá t i cos y magistra-
dos. 
El propio jefe de los radicales se 
ñor Lerroux ha dicho que la reac-
ción religiosa y la e c o n ó m i c a han 
fraguado el tr iunfo de las elecciones. 
Más exoresivamente mani fes tába lo 
el pueblo; que nunca o lv idará las 
frases que en los días de la apasio-
nada contienda escuchaba constan-
temente al paso de hombres y muje-
res por estas retorcidas y angostas 
calles de Toledo,—Y t ú ¿por q u i é n 
vas a votar? ¿por los curas o contra 
los curas?—es decir por la Iglesia 
o contra la Iglesia. N i M o n a r q u í a n i 
Repúbl ica . «Se han cuidado de las 
esencias y han prescindido del vaso» 
como gráf icamente escribe don M i -
guel Peñaf lor , el veterano maestro 
del periodismo, 
Pero estas esencias que para los 
católicos no pueden ser otras que 
las de la fe, esperanza, justicia y ca-
ridad, con nosotros mismos y con 
los p r ó g í m o s , fuerza es que se man-
tengan en su pureza; menester es 
que teniendo siempre en la memoria 
lo duro y á s p e r o de la lección pasa-
da; la d e p u r a c i ó n y la enmienda pe-
netren doctrinas y costumbres, que 
bien se ha demostrado que al dar 
de mano «el reino de Dios y su jus-
ticia», todo lo d e m á s se derrumba y 
cae por falta de bases y cimientos. 
No sea todo confianza y t ranqui l i -
dad en el regocijo de esta hora t r i un -
fal. ¿ S a b e m o s acaso si a ú n quedan 
heces por beber en el cáliz del do-
lor? 
J . Polo Benito 
[i mis li vsio iIíb 
í 
Los visionarios que t odav í a no 
hace tres meses se presentaban co-
mo depositarios de la confianza del 
pa ís y p r e s u m í a n de estar ungidos 
con el óleo d e m o c r á t i c o de la adhe-
s ión entusiasta de la o p i n i ó n públ i -
co; los vividores de la pol í t ica reclu-
tados por el socialismo para que 
actuaran de comparsas en la repre-
sen tac ión de la tragedia de la ruina 
moral y material de E s p a ñ a y que 
no m á s lejos del 8 de Septiembre 
dejaban oir sus voces de histriones 
desde el t ingladil lo de la fa rándula 
parlamentaria, andan a estas horas 
b u s c á n d o l e explicaciones a la derro-
ta que acaban de sufrir. Y ya han 
dabo con una: el tremendo fracaso 
infl igido en las urnas al izquierdis-
mo revolucionario es imputable al 
sufragio femenino. 
El efugio es como para desatar la 
hilaridad de la nac ión porque nadie 
ha olvidado la esperanza que en la 
mujer pusieron el par t ido socialista 
v sus aliados, tanta que en su inter-
venc ión ciudadana cifraron el pre-
valecimiento de todos los avances 
demagóg icos . A beneficiarse en las 
urnas de los derechos electorales de 
la mujer han venido encaminando 
no pocas de las disposiciones dicta-
das desde el Poder. ¿ Q u é otra cosa 
se buscaba con leyes como la del 
divorcio y la del matr imonio civil? 
Pero son tan ciegos nuestros sec-
tarios, viven tan al margen del sen-
t imiento nacional que no vieron el 
error en que incur r í an y que ahora 
se ha hecho patente, cuando ya no 
tiene remedio. Con leyes como las 
mencionadas pretendieron conquis-
tarse la voluntad de las mujeres sin 
advertir que lo que hac í an era herir 
lo que hay de m á s noble en el cora-
zón y en el alma de la mujer: el com-
cepto de su propia dignidad. 
Las mujeres proletarias, en Espa-
ñ a como en todo el mundo, e s t án 
en n ú m e r o muy superior al de las 
burguesas. Y burguesa o proletaria, 
la mujer e spaño la no r e n u n c i a r á 
nunca a estimarse. Acaba de afir-
marlo rotundamente al votar como 
lo ha hecho. Era una razón de res-
peto a sí misma lo que le vedaba 
proceder de otro modo. 
Por lo d e m á s , es pueril que la 
Prensa de izquierda se dedique a 
una exégesis innecesaria para llegar 
a la in t e rp re t ac ión del resultado 
electoral. 
El pa ís ha votado contra el socia-
lismo y contra todo lo que signifi-
ca. Más a ú n : ha hecho extensivo su 
repudio a cuanto simpatiza con la 
ideología socialista. 
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Llegaron: 
De Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
bella esposa y distinguida madre 
polí t ica, don José Sabino. 
— De la misma pob lac ión , don 
Marcelo Urie l . 
— De Manzanera, don R a m ó n Mar-
co. 
— De la ciudad del Turia, don Gre-
gorio ü a r z a r á n Torres. 
Marcharon: 
À Valencia, el sacerdote don A n -
gel Perillas. 
— A Barcelona, don Benito Este-
van, del Comercio. 
— A la ciudad del Turia, los jóve-
venes Arsenio Perales y R o m á n Na-
varrete. 
A L C I E L O 
A la tierna edad de doce meses ha 
volado al Cielo la angelical criatura 
Ampar i to , hija de nuestros aprecia-
bles convecinos don Manuel G ó m e z 
y d o ñ a Simona Pé rez , a quienes así 
como a los d e m á s familiaras acom-
p a ñ a m o s en su justo dolor. 
El acto de conducir a la ú l t ima 
morada los restos mortales de la 
mencionada niñi ta vióse muy con-
carrició, prueba evidente de las mu-
chas amistades que tienen el acre-
ditado comerciante señor G ó m e z y 
familia. 
Luz en el ensanche 
Anoche, las calles de la zona del 
ensanche de la ciudad se vieron i lu -
minadas con el alumbrado eléctri-
co. 
Como ya anunciamos hace varios 
días , esta ins ta lac ión se hace bajo el 
punto de vista [«provisional», pues 
como pueden comprender nuestros 
lectores, noibaa consentirse ese dis-
paratado tendido de cables y postes 
en una zona donde se empieza a ur-
banizar. 
¿Verdad? 
- DEPORTES 
F U T B O L 
El Arsenal F. C. de Londres, ha 
(ïéfcadò a un acuerdo con la Fede-
rac ión Española de fútbol para ju -
gar tres partidos en E s p a ñ a duran-
te el p r ó x i m o mes de Marzo. 
Se ce lebrarán en Madr id , Bilbao 
y Barcelona contra el equipo na-
cional e spaño l . 
Humor ismo br i t án ico . 
U n club de futbol ha organizado 
un partido entre un cuadro de sol-
teros y otro de casados. 
U n par de días antes del encuen-
tro , un joven acude a visitar al pre-
sidente del club. 
Se presenta t í m i d a m e n t e : 
— Señor , he o ído decir que les 
faltaba a ustedes un jugador para el 
equipo de casados que tiene que 
jugar contra el de solteros. 
— En efecto —responde el presi-
dente. 
— Pues yo desear ía ocupar ese 
puesto vacante. 
— ¿Pe ro es usted casado? 
— No, señor , pero he pensado pe-
dir a usted la mano de su hija para 
poder jugar... • 
En la ciudad de las flores reina 
verdadero in terés ante el partido 
Oviedo-Valencia, que ha de cele-
brarse el p róx imo domingo. 
La verdad es que dicho encuentro 
resu l t a rá bastante reñ ido . 
Se ofrece para coser a domi-
ci l io .—Razón: 
P O S A D A D E L T O Z A L 
Esta tarde, a las siete y media, 
como primer viernes de mes t e n d r á 
lugar, en el templo de Santa Clara, 
el acostumbrado solemne Vía Cru-
cis. 
Carlos Muñoz 
M6d co Dentista 
ConsEilfas: c5« íO a H y de 4 a 7 
SUSCRIBASE H O Y 
MISMO A «ACCION» 
Y ESTARA VD. BIEN 
INFORMADO 
Pongo en conoc 
de mi numerosa clientela y público en 
general, que desde hoy la inmejorable 
marca de neumáticos MICHELIN, hace 
una gran rebaja en precios de sus 
productos. 
Antes de comprar cubiertas 
consúlteme precios 
Grandes descuentos 
Presupuestos gratis para transformacio-
nes de camiones y coches en mejores con-
diciones que nadie. Facilidades de pago. 
CASA CENTRAL 
Avd.a República, 25 
Teléfono, 110 
TERUEL 
A Ü O - S A I O N SUCURSALES 
Blasco, 4 Grao Via M. del Turia 3 
T<»f.0 64 T-f.0 15225 
ALCAÑIZ VALENCIA 
ÜANUNCIflR ES VENDER!! 
y a n u n c i a r en 
A C C I O N 
único diario de la provincia, significa aumentar sus ven-
tas en u n 1 0 0 por 1 0 0 , porque es el periódico de 
MAYOR CIRCULACION, EL DE 
ME)OR ÍNFORMACIOÑ Y EL DE 
- - MAYOR TIRADA - -
9 
I y 
W - v - o h a a í e s 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Los pagos de las n ó m i n a s se efec-
t u a r á n en los siguientes días del 
presente mes: 
Día 1. —Montep íos mil i tar y civil , 
retirados con arreglo a los decretos 
de 1931 y sus cruces y excedentes. 
Día 2. —Retirados corrientes. 
Día 4. —Apoderados agentes en 
todas las n ó m i n a s . 
Día 5.—Altas en todas las n ó m i -
nas v mesadas de supervivencia. 
— S e ñ a l a m i e n t o de pagos: 
Don Francisco Albalate, 866'25 pts. 
» José Anduj . 5 518'84. 
» Constantino Bartolo, 1.837'50. 
» Silvestre S á n c h e z , 8.108'26. 
» Emiliano Pérez , 1.915'81. 
» Honor io Ramírez , 2.148'33. 
» Manuel Mar t ín , 297'52. 
» Manuel Paricio, 4.237'55. 
» R a m ó n Eced G ó m e z , 630'42. 
» R a m ó n Eced Miralles, 1.308'34. 
» José Aguirre, 13.698'89. 
» Luis G ó m e z , 1.4.141-68. 
» Marcos Quintero, 771*19. 
» Eduardo Nuez, 28.227'57, 
» Santiago Fermín , 20.78474. 
» Mar t ín Estevan. 5.908'87. 
» Manuel Estevan, 2.668'75. 
» Nicolás Monterde, 2.47875. 
» Eugenio Azuara, 23.190'81. 
» Roque Castell, 10.933'61. 
» Juan Gargallo, 43.825,10. 
» Manuel Paricio, 13473. 
» Máx imo Argi lés , 450'00. 
» R a m ó n Eced Millares, 2.500'21. 
Ayuntamiento de Teruel, 10.933'23. 
D o ñ a Josefa Bielsa, 201'04. 
S e ñ o r jefe de Correos, 5076. 
» je fe de Telégrafos, 1.440'18. 
» inspector de Sanidad, 764'82. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por cédulas personales: 
P e ñ a r r o y a de Tasta vins, 273'58 
pesetas., 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Monreal del Campo, 1.25370. 
Valdelinares, 43275. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico . 
Nacimientos. — Constanza Garc ía 
Polo, hija de Juan y Mar ía . 
José Vil larroya Vi l la , de José y 
Luisa. 
Defunciones. — Gregorio Escu ín 
Claramonte, de 27 a ñ o s de edad, 
soltero, a consecuencia de caquexia. 
Hospital provincial. 
Beatriz Fombuena Bibier, de dos 
meses; ecomplio . -Cuevas del Sie-
te, 56. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
A l maestro de Bello se le autoriza 
una transferencia de c réd i to , 
— Se interesa del alcalde de Agua-
À\ ¥ Ü M T A\ J T 
Conforme anunciamos en la r e seña de la sesión celebrada anteanoche por la Corpo rac ión munic¡ 
ron aprobados los presupuestos para el a ñ o 1934. 
Los conceptos e importe de los cap í tu los son: 
Capltulus C O N C E PT O S 
Importe del 
Presupuesto 
del año 1933 
Importe del 
Presupuesto 
del año 1934 
D'FERENc,As 
Aumentos 
Pesetas Cts. Pesetas Cts. Pesetas 
PRESUPUESTO D E G A S T O S 
1. ° Obligaciones generales 
2. ° Represen tac ión municipal 
3. ° Vigilancia y Seguridad 
4. ° Pol ic ía Urbana y rural 
5. ° Recaudac ión 
6. ° Personal y material de oficinas 
7. ° Salubridad e higiene 
8. ° Beneficencia 
9. ° Asistencia social 
10 Ins t rucc ión públ ica 
11 Obras públ icas 
12 Montes 
13 Fomento de intereses comunales 
14 Servicios municipalizados 
15 Mancomunidades 
16 Entidades menores 
17 A g r u p a c i ó n forzosa del Munic ip io 
18 Imprevistos 
19 Resultas 
Total del presupuesto de gastos 
PRESUPUESTO DE I N G R E S O S 
1. ° Rentas 
2. ° Aprovechamiento de bienes comunales 
3. ° Subvenciones 
4. ° Servicios municipalizados 
5. ° Eventuales y extraordinarios 
6. ° Arbi t r ios con fines no fiscales 
7. ° Contribuciones especiales 
8. ° Derechos y tasas 
9. ° Cuotas, recargosyparticipaciones en tr ibutos nacionales 
10 Impos ic ión municipal 
11 Multas 
12 Mancomunidades 
13 Entidades menores 
14 A g r u p a c i ó n forzosa del Munic ip io 
15 Resultas 
Total del presupuesto de ingresos 
RESUMEN 
Importan los Gastos por todos conceptos 
Idem los Ingresos por i d . i d . 
257.646'94 
7.300'00 
83.139'10 
89.887'66 
90.180'00 
96.259'68 
81.357'15 
44.930'00 
9.13475 
59.82172 
90.507'50 
10.379'65 
9.900'00 
267.199'54 
7.000'00 
73.944'60 
87.996'66 
89.117'47 
102.904'13 
58.757'15 
44.330'00 
12.69775 
86.91377 
91.487'50 
1().179'65 
12.400'00 
15.60370 
4.355'50 
7.359'00 
6;644'45 
360'00 
3.563'00 
28,592,05 
6.480'00 
2.500'00 
6.O5rl0 
aoo'oo 
13'550'00 
1.062'SJ 
22; 
O^O'Oo 
S.OO'OQ 
9.247'64 9.000'00 247'64 
939.69079 954,52772 75.45770 60' 62ll27 
7.636 78 
22.060'00 
105.964'98 
5.500'00 
15.500-00 
258.115'00 
218.032 25 
304.88178 
2.000'00 
7.636 78 
25'050'00 
30.464'98 
5.500'00 
12.500'00 
253.055'00 
221.547 70 
396.77376 
2.000'00 
2.990'( 
3.500'00 79.000'00 
11.5(m 
5.000"C 
91.891'^  
3.000'i 
16.560'i 
1.485'05 
939.690 7 9 954.527 72 114.881:48 m045'05 
939,69079 
939.690.79 
954.52772 
954.52772 
75.35770 60,621'27 
114.881'48 10í),045,05 
-.•.r.---=^saasssg 
viva el envío de documentos para 
completar el expediente solicitando 
la c reac ión de dos escuelas gradua-
das en aquel Munic ip io . 
— D o n Ildefonso Hur tado se ha po-
sesionado de la escuela de Veguillas. 
S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
H i¡ M i ï [¡¡i 
Se declara oficialmente extingui-
da la fiebre aftosa o glosopeda en el 
municipio de Cañ iza r del Olivar , 
cuya existencia fué declarada el 12 
de Agosto pasado. 
A N U N C I E U S T E D E N A C C I O N 
Relac ión de las libretas que han 
resultado premiadas con mot ivo de 
la fiesta «Día del A h o r r o » en el a ñ o 
1933. 
N ú m e r o s 425; 518; 640; 1.323; 1.505; 
1.675; 1.810; 1.878; 1.940; 1.942; 2.014; 
2.156; 2.230; 2.251; 2.285; 2.322; 2.391; 
2.419; 2.420; 2,446; 2.486; 2.525; 2.526: 
2.620; 2.634; 2.667; 2.710; 2.817; 2.859; 
2.862; 2.041; 3.065; 3.360; 3.494; 3.501; 
3.543; 3.639; 3.684; 3.703; 3.774; 3.796; 
j 3.845; 3.851; 3.861; 3.870; 3,885; 3.918; 
I 3.937; 3.963, y 3.972. 
j Lo que se hace público para cono-
1 cimiento de los interesados, los que 
debe rán presentar las libretas para 
abonarles la cantidad correspon-
diente, 
Teruel 2 de Noviembre de 1931.-
El presidente, Joaquín Ju,iáD 
secretario-contador, Máximo w 
guel. ^ 
Tifirr.fMtnr^fíTgT-Tn-—»iiiiMiMnaifi—M""*'i*j"jM"^"* 
A c a d e m i a turolense 
P r e p a r a c i ó n del M ^ ^ l r . g 
si ios Ingreso Normal, u r o ' 
nes. C eses o rdes . Correspon^ 
c í a s . 
loqué Agrario Turol 
" " * " " ' ' m • - . . — •• " 
La Comisión Organizadora participa a ios labradores que en las oficinas 
Bloque funciona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
[ M o r ™ A g r a r i a . - R e v L s i é n de Rent . « . - O r g a n i z a c i ó n A g r a r i a . - C o n í t i t : ción de A t ó c l a d o n e a de p r o p i e » 
p a l c s . - U g . M a c o n del . r a b . j o . n el c a m p o . - I n . e n s i f i c a c i ó r de c n ü í v o a . - C o n i v t e s . - I s f o r m e a y reclama-
c o m s en cenrros o f i c i a l a ñ c .ea . ione, relecionadas con la A&TÍcu!vUra 
Servilla 0 * m IOS afilias ai Bloque Agrario Turolense cí¡[¡ja! M ¡ m m : I W a í O , 1 U « 1 . - W 
del 
munici PaUüe. 
FERENdAs 
170 
'50 
''00 
t'45 
)'00 
i'00 
i'05 
)'00 
)'00 
6.05r10 
300.00 
•^SSO'oo 
1.062^ 
22,960^ 
1.5i 
5. 
247'64 
O'OO 
'Ü'OO 79.000'00 
3,000*00 
O'OO ló.SÓO'i 
^'00 1,485'05 
l'48 
il!48 100,045'05 
5770 60,621'27 
31'48 100.045'05 
1.870; 3,885; 3.918; 
!, ' ''' ' 
úblico para cono-
eresados, los que 
las libretas para 
tidad correspon-
.embre de 1931.-
aquín Jul ián-E' 
iri M á x i m o Mi-
turolense 
Mififlsíeric. Cur 
ormal. O r o ^ 
Iftliï * l ' \ 
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Gobierno dice 
• : 
as que la 
naig 
írtínez Barrios conferenció hoy extensamente con Lerroux 
Este, visitado por los periodistas, eludió recibirles.-Primo de Rivera escoge escaño a la derecha de los socialistas 
_Royo dice que la actitud de éstos puede dar origen a una sorpresa desagradable para ellos.—Los radicales y 
conservadores se retiran de la lucha por Madrid-provincia en la segunda vuelta.—Otras noticias. 
Se intensifica la campaña electora! de las derechas madrileñas 
Madrid. —El s e ñ o r Mar t ínez Ba-
rrios se dirigió esta tarde desde la 
presidencia al domici l io del jefe del 
partido radical, s eñor Lerroux, con 
quien conferenció extensamente. 
La entrevista del jefe del Gobierno 
con don Alejandro d u r ó una hora. 
Desde el domici l io de éste m a r c h ó 
Martínez Barrios al domici l io del 
presidente de la Repúbl ica , s eñor 
Alcalá Zamora, 
Con el jefe del Estado estuvo el 
presidente del Consejo de ministros 
hora y medía . 
Después se t r a s l adó a la Presiden-
cia. 
Al llegar a este centro, Mar t ínez 
Barrios dijo a los periodistas que 
había sometido a la firma del Presi-
dente de la Repúb l i ca varios decre-
tos aprobados hoy en Consejo. 
Refiriéndose t a m b i é n a la nota 
que para justificar su d imis ión ha 
dado a la Prensa el s e ñ o r Botella 
Asensi, dijo que dicha nota no tiene 
contestación alguna. 
Por la tarde estuvo en la Presi-
dencia el inspector general de la 
Guardia civi l , general Bedia. 
Su presencia en dicho centro fué 
entre los periodistas objeto de co-
mentarios, pues hab ía circulado el 
rumor de que el general Bedia iba a 
presentar la d imis ión de su cargo. 
PRIMO D E RIVERA N O A C -
TUARA C O N LAS DERECHAS 
Madrid . —Esta tarde estuvo en el 
Congreso para escoger escaño el di -
putado electo por Cádiz , José Anto-
nio Pr imo de Rivera. 
A l entrar en el sa lón de sesiones 
dijo: 
— Voy a colocarme sin aproximar-
me a las derechas, porque quiero 
actuar independientemente de ellas. 
En efecto, el diputado por Cádiz 
se s i tuó a la derecha de los socia-
listas. 
U N A FRASE D E R O Y O 
: V I L L A N O V A : 
Madr id . — T a m b i é n estuvo esta 
tarde en el Congreso el diputado 
señor Royo Viilanova. 
I Hablando con los periodistas les 
dijo: 
—Yo creo que dada la actitud en 
que se han colocado los socialistas 
es posible una sorpresa desagrada-
ble para ellos. 
D e s p u é s añad ió : 
—Si en el futuro Gobierno nci f i -
guran los catalanes yo acep ta ré la 
cartera de Ins t rucc ión públ ica . 
A M P L I A C I O N D E L CONTEJO 
Madr id . —Los ministros m o s t r á -
ronse esta t a r d e re se rvad í s imos 
acerca de lo tratado en Consejo. 
Parece ser que contra lo que ma-
nifestaron los ministros a la salida 
del Consejo, éste no fué puramente 
administrativo, sino que en él se 
cont inuó estudiando la cues t ión po-
ética, examinando el Gobierno la 
dimisión del señor Botella Asensi y 
las informaciones de la Prensa rela-
cionadas con esta actitud. 
Se a c o r d ó publicar, en el caso de 
Que convenga, la rectificación de 
algunos puntos concretos de la nota 
facilitada hoy a la Prensa por el se-
ñor Botella Asensi, 
Parece ser que para ello se espera 
conocer el resultado de la r e u n i ó n 
Que han de celebrar los s e ñ o r e s Aza-
na. Casares y Marcelino. 
Asegúrase que «líderes» de los 
Partidos de izquierda republicana 
han reiterado su confianza al s e ñ o r 
Mart ínez Barrios, 
Hue los ministros que representan a 
dichos partidos en el seno del Go-
bierno no a b a n d o n a r á n sus carte-
ras. 
Se a p r o b ó un decreto reorgani-
zando el Inst i tuto de Reforma Agra-
ria, al cual se le quita todo aspecto 
de asamblea, hac i éndo lo m á s ejecu-
t ivo. 
U N A N O T A D E 
G O B E R N A C I O N 
Madr id . —En en Ministerio de la 
G o b e r n a c i ó n han facilitado una no-
ta en la que dice que algunos per ió-
dicos recogen hoy unas manifesta-
ciones hechas por un consejero de 
la Generalidad de C a t a l u ñ a acerca 
del traspaso de los servicios de la 
Guardia civil a dicho organismo re-
gional. 
La nota hace constar que t odav í a 
no es tá terminada la labor de la Co-
m i s i ó n que entiende en este asunto. 
Esta C o m i s i ó n se propone que en 
el traspaso no quede mermada n in -
guna de las facultades carac te r í s t i -
cas de este Insti tuto. 
EL P A R T I D O R A D I C A L SO-
siones sobre la actitud del grupo 
parlamentario en lo que se refiere a 
la cons t i tuc ión del nuevo Gobierno 
y al apoyo o co laborac ión que han 
de prestarle los agrarios. 
LAS A C T A S R E C I B I D A S 
C I A L I S T A I N D E P E N D I E N T E 
Madr id . —Para hoy estaba anun-
ciada la r e u n i ó n del C o m i t é nacio-
nal del partido radical-socialista i n -
dependiente en el domici l io de Mar-
celino Dominho , pero por hallarse 
ausentes varios vocales r e u n i é r o n s e 
ú n i c a m e n t e algunos amigos pol í t i -
cos de don Marcelino, 
Estos c a m b i a r o n impresiones 
acerca del proyecto que existe para 
la u n i ó n de todos los partidos repu-
blicanos de izquierda, suspendiendo 
todo acuerdo hasta conocer el crite-
r io del señor Azaña . 
G A L A R & A A L S O C I A L I S M O 
Madr id . —Esta noche se ha sabido 
que el señor Galarza. derrotado en 
las elecciones del día 19 en la pro-
vincia de Zamora donde se p r e s e n t ó 
como radical-socialista independien-
te, ha escrito a Marcelino Domingo 
a n u n c i á n d o l e su s e p a r a c i ó n de di-
cho partido y su ingreso en el so-
cialista. 
L E R R O U X P O C O L O C U A Z 
Madr id . —Los periodistas intenta-
ron esta tarde entrevistarse con el 
s e ñ o r Lerroux para conocer el pen-
samiento del jefe del part ido radical 
acerca del actual momento pol í t ico , 
y don Alejandro e lud ió recibir a los 
reporteros. 
Esto ha sido objeto de comenta-
rios, pues el s e ñ o r Lerroux es uno 
de los hombres púb l i cos que mayo-
res deferencias han guardado siem-
pre a los «chicos de la P r e n s a » . 
LOS R A D I C A L E S SE RE-
: E N EL C O N G R E S O : 
M a d r i d . - H a s t a esta tarde h a b í a n 
sido recibidas en la Sec re t a r í a del 
Congreso 187 actas. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid ,—A úl t ima hora coinci-
dieron en la Presidencia los minis-
tros de Guerra, Marina y Goberna-
ción, 
Terminada la r e u n i ó n el jefe del 
Gobierno señor Mar t ínez Barr ios 
dijo a los periodistas que el s e ñ o r 
Rico Abello le h a b í a dado cuenta 
de que en toda E s p a ñ a hay tranqui-
l idad. 
Di jo t a m b i é n que ha suspendido 
definitivamente su viaje a Cas t e l lón 
y que en su r e p r e s e n t a c i ó n i rá a 
dicha capital el ministro de Obras 
púb l i cas s e ñ o r Guerra del Río, 
A n u n c i ó que el s á b a d o se r e u n í 
r án los ministros en Consejo, 
D e s m i n t i ó los rumores que du-
rante la tarde de hoy han circulado 
acerca de la vida del Gobierno y 
dijo que éste se p r e s e n t a r á a las 
Cortes tal como es tá consti tuido, 
A ESTE PASO, , , ¡ T O D O S 
D E M A D R U G A D A EN 
G O B E R N A C I O N 
MINISTROS! 
Madr id , —Esta madrugada el m i -
nistro de la G o b e r n a c i ó n s e ñ o r Rico 
Abello recibió, como de costumbre 
en su despacho a los periodistas. 
Les dijo que ha terminado ya el 
escrutinio de las elecciones de Co-
r u ñ a ante la Junta provincial del 
Censo. 
Esta ha proclamado diputados a 
ocho de derechas, seis de la O R G A , 
dos radicales y un maurista. 
Entre los candidatos de la O R G A 
que han resultado triunfantes figura 
el ex-mínis t ro de la G o b e r n a c i ó n 
don Santiago Casares Quiroga, 
T a m b i é n ha salido triunfante el 
ministro de Mar ina s e ñ o r Pi ta Ro-
mero, 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Rico Abel lo que 
el centinela de un po lvo r ín mil i tar 
de Vi tor ia se t i r o t eó con unos des-
conocidos sin consecuencias. 
Agregó que en Cuenca se han de-
clarado en huelga los estudiantes 
de la Escuela Normal y los del ba-
chillerato por el asesinato de que 
fué víct ima un normalista afiliado a 
Acc ión Popular, 
C o m u n i c ó el ministro a los perio-
distas que han presentado sus d i -
misiones y les han sido aceptadas 
los gobernadores civiles de Cádiz y 
Almer ía y el delegado gubernativo 
de Ceuta, amigos pol í t icos del se-
ñ o r Botella, 
Desmin t ió el ministro, por úlií-
mo, la noticia de haber d imi t ido el 
inspector general de la Guardia ci-
v i l general Bedia, 
En Coruña triunfan las derechas 
que logran ocho puestos 
Un alcalde detenido por expresarse en términos irrespetuo-
sos ante el gobernador.—Otro multado por consentir la ce-
lebración de una capea.—Una bomba hace explosión en el 
domicilio de un pastor y hiere gravemente a uno de sus hi-
jos y de menos gravedad al pastor a su mujer y cuatro hijos, 
Homenaje a los diputados tradicionalistas 
elegidos por Navarra 
P a m p l o n a , - E n Estella se organi-
za un acto en honor de los diputa-
dos tradicionalistas navarros t r i u n -
fantes en las pasadas elecciones, 
M A S D I P U T A D O S 
D E D E R E C H A S 
- H a terminado el escru-
la Junta Provincial del 
C o r u ñ a , 
t in io ante 
Censo, 
A l finalizar el acto, el presidente 
o r d e n ó despejar la sala expulsando 
de ella incluso a los candidatos. 
Se dice que han menudeado los 
pucherazos contra los candidatos de 
derechas. 
Esto, no obstante, han triunfado 
ocho derechistas. 
De la O R G A han salido tr iunfan-
tes seis candidatos entre ellos Casa-
res Quiroga y Pita Romero, 
Radicales han triunfado 
mauristas uno. 
S I G U E N L A S A L G A R A -
D A S E S T U D I A N T I L E S 
dos y 
Madrid , —Los pe r iód icos hacen 
resaltar que en menos de tres a ñ o s 
se ha aumentado en E s p a ñ a el n ú -
mero de ex ministros en 35 y en 4 el | (J^ JA Q U E R E L L A C O N -
de ex presidentes de Consejo, 
Cada ex ministro percibe 10,000 
pesetas y cada ex presidente 15,000, 
T R A «EL S O C I A L I S T A » 
T I R A N DE L A L U C H A E N 
: M A D R I D ( P R O V I N C I A ) ; 
Madr id . —Se ha facilitado una no-
ta de los radicales dando cuenta de 
que retiran su candidatura en las 
elecciones del día 3 por la circuns-
cr ipción de Madr id (provincia). 
El mismo criterio han decidido se-
guir los republicanos conservadores. 
L A R E U N I O N D E 
L O S A G R A R I O S 
L A P R O P A G A N D A ELEC-
T O R A L SE INTENSIFICA 
Madr id . —Cont inúa i n t e n s í s i m a la 
propaganda electoral de las dere-
chas en Madr id . 
H o y aparecieron pegados en la 
estatua de Neptuno varios carteles 
de la Un ión de Derechas. 
Esta noche las calles fueron inun-
dadas de octavillas y manifiestos. 
Los candidatos derechistas Juan 
Pujol y conde de Santa Engracia 
pronunciaron sendas conferencias 
radiadas. 
Exhortaron a los m a d r i l e ñ o s a vo-
tar el p róx imo domingo la candida-
tura de derechas para consumar la 
derrota del socialismo, 
: V A C A C I O N E S : 
Madrid ,—El director general de 
Seguridad ha presentado querella 
contra «El Socia l i s ta» , 
L O Q U E D I C E «EL 
E N Z A R A G O Z A 
U N I V E R S I T A R I A S 
Madrid , —Esta m a ñ a n a se regis-
t raron algunos alborotos en la Un i -
versidad y en la Facultad de Medi-
cina. 
El ministro de In s t rucc ión ha or-
denado que se concedan tres d í a s de 
vacaciones a partir de m a ñ a n a . 
En los centros escolares ha que-
dado restablecida la t ranquil idad, 
U N T E L E G R A M A A L 
C O N D E D E R O D E Z N O 
Madrid, — El director del diario 
«La Unión» de Sevilla, don Domin-
go Tejero, diputado electo por aque-
lla capital ha enviado un telegrama 
M a d r i d , — M a ñ a n a por la tarde se I de adhes ión al jefe de la Junta Su-
reun í r án en una de las secciones del ! prema de la C o m u n i ó n Tradiciona 
Congreso los diputados electos que 
constituyen el grupo agrario.. 
P re s id i r á la r e u n i ó n el s e ñ o r Mar-
mani fes t ándo le t ínez de Velasco. 
lista, conde de Rodezno. 
En él le dice que la mino r í a se si-
tua rá en el Congreso debajo del re-
loj esperando una hora que no tar-
Eri esta r eun ión c a m b i a r á n impre- da rá en llegar. 
S I G L O FUTURO> 
Madr id ,—El ó r g a n o de la Comu-
n i ó n Tradicionalista, «El Siglo Fu-
tu ro» comenta la noticia de una su-
puesta movi l ización de «requetes» y 
hace resaltar los temores que tiene 
«El Social is ta» y recoge la adverten-
cia que éste le hace de que si las de-
rechas apelan a la violencia just if i-
ca rán la violencia de los socialistas. 
Contesta el diario tradicionalista 
que los «requetes» esperan que el 
Gobierno s a b r á mantener el orden. 
Z a r a g o z a . — C o n t i n ú a n las algara-
das estudiantiles. 
Una mani fes tac ión de estudiantes 
se dir igió a la Facultad de Medicina, 
Los estudiantes ca tó l icos han vuel-
to a asaltar los locales de la F. U , E, 
destrozando el mobi l iar io , 
P O R I R R E S P E T U O S O 
C O N EL G O B E R N A D O R 
Pamplona, —El gobernador civil 
ha ordenado la d e t e n c i ó n del alcal 
de de Viana, T o m á s Quintana, por-
que al relatar en el despacho de la 
autoridad gubernativa los inciden-
tes ocurridos en su pueblo se expre-
só en t é r m i n o s que el gobernador 
e s t imó ofensivos, 
U N A D E S G R A C I A 
huelguistas. 
Di jo que las negociaciones 
resolver la huelga las lleva él. 
T E M P O R A L D E L L U -
para 
V I A S Y NIEVES 
Barcelona, —Comunican de Ge' 
roña que a consecuencia de las l l u -
vias y nieves 'de estos d ías se han 
desbordado l o s r íos , i n u n d a n d o 
grandes extensiones de terrenos. 
Los d a ñ o s son cuantiosos. 
Se ignora si han ocurrido o no 
desgracias. 
Varios pueblos han quedado i n -
comunicados, 
U N A V I O N P A R A L A 
G E N E R A L I D A D 
Barcelona, — A l A e r ó d r o m o de 
Prast del Llobregat ha llegado un 
avión comprado en Londres por la 
Generalidad catalana, 
D O S I N C E N D I O S 
Bilbao, —En Abanto un incendio 
ha destruido la casa propiedad del 
vecino Jaime Gonzá lez . 
En Nusguet otro incendio ha deja-
do reducido a escombros el case r ío 
de Valeriano Pérez . 
S IGUE L A R A C H A 
Pamplona,-El pastor Jul ián Carro 
e n c o n t r ó una bomba cargada e ig-
norando que se trataba de artefacto 
explosivo la llevó a su casa. 
Cuando estaban examinando el 
artefacto Ju l ián y su esposa, rodea-
dos de sus hijos, la bomba hizo ex-
plos ión , resultando heridos ambos 
esposos y sus cinco hijos. 
Uno de estos sufre heridas graves, 
F INCA I N V A D I D A 
: à IBOILSAV -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos Públicos: 
Interior 4 % 68,25 
Exterior 40/o 81'50 
Vigo ,—Un incendio a destruido 
las oficinas que la c o m p a ñ í a del fe-
rrocarri l de Mondariz tiene estable-
cidas en P o r r i ñ o , 
Ha quedado destruida toda la do-
c u m e n t a c i ó n r 
A G I T A C I O N EN F R E G E N A L 
Badajoz.—Se han enviado fuerzas 
da Asalto a Fregenal de la Sierra 
ante las noticias recibidas en el Go-
bierno civi l acerca de que los afilia-
dos a la Casa del Pueblo se propo-
nen impedir por todos los medios 
la recogida de la aceituna. 
La Benemér i t a patrulla por las 
calles. 
En el Gobierno dijeron que los 
patronos se hallan dispuestos a 
aceptar las bases impuestas por el 
Jurado mixto , pero se niegan a cum-
plir las imposiciones de que les ha-
cen v íc t imas los obreros socialistas. 
N A U F R A G I O 
Amortizable 5o/o1920 
50/01917, . . 
50/01927conim-
93'10 
87'50 
85'50 
99'25 
Id , 
Id . 
puestos 
Amortizable 50/0 1927 con 
impuesto 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 139,00 
Banco E s p a ñ a 538'00 
Nortes 232'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante, 208'00 
Azucareras ordinarias. . . 43'50 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 196,50 
Telefónicas preferentes 7 0/o 108'25 
Monedas: 
Francos 48'05 
Libras 40'65 I transportes hayan 
Valencia, —Comunican de Puzol 
que un grupo de campesinos, con 
herramientas del campo, a s a l t ó una 
finca propiedad del notario del pue-
blo . 
Avisados los guardias de Asalto 
se personaron en la finca, pero los 
asaltantes h a b í a n s e dado ya a la 
fuga, 
A L C A L D E M U L T A D O 
Tarragona, —El gobernador civil 
de la provincia ha impuesto una 
multa de 500 pesetas al acalde de 
Alcanar por haber consentido la ce-
lebrac ión de una capea sin el corres-
pondiente permiso, 
L A H U E L G A D E O B R E -
: ROS DEL R A M O D E : 
T R A N S P O R T E S 
Ba rce lona . -E l gobernador civil 
ha desmentido que las empresas de 
Dol la rs . 7'85 iciaciones directas 
entablado nego-
con los obreros 
F e r r o l , - A la altura de Vicedo 
naufragó la lancha pesquera «Ma-
ría», 
Cinco marineros sufrieron los efec-
tos del naufragio, a h o g á n d o s e uno 
de ellos, llamado Juan N ú ñ e z Ba-
rreiro. 
Se h a b í a casado hace tres d í a s . 
F A L L E C I M I E N T O 
Zaragoza , -Ha fallecido el a r i s tó -
crata a r a g o n é s don Luís Franco de 
Espes, vizconde de Espes. 
Era maestrante de Ronda. 
CONCEJAL M U L T A D O 
Zaragoza , -El alcalde ha impues-
to una sanc ión al concejal y aboga-
do don José María Monterde por no 
asistir a las sesiones municipales. 
Como se recorda rá , dicho conce-
jal a d o p t ó el acuerdo de no asistir a 
ninguna sesión hasta tanto no fuera 
repuesta la imagen de la Virgen del 
Pilar en el sa lón de sesiones por es-
timar que de esta manera cumpl í a 
con el mandato popular que osten-
taba. 
-
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N U M E R O S U E L T O i o ^ j 2 ^ l 
-i i«. C E N A R I O 
S A L O N - T E A T R O DEL CIRCU-
L O D E B E L L A S A R T E S . - S e cele-
. b r ó un hermoso recital de danza y 
' piano a cargo de los célebres artis-
tas Ulla Pers y Ataúlfo Argenta, los 
cuales interpretaron, con su perfec-
ción acostumbrada. «Ba lada en sol 
menor» , «Vals en m i menor» , «Noc-
turno en fa», «Pre lud ios en la y en 
re» y «Es tud io en do m e n o r » , de 
Chop ín ; « R e v e n e » , S c h u m m a n n ¡ «La 
isla alegre», de Debussy; «Bacanal» , 
de Glazounow; «Pr imavera» , de 
Sindíg; «La muerte de Sa lomé» , de 
Jorge, y «Po lonesa» , de Sharwenka. 
La creadora de esas hermosas 
danzas clásicas, completamente mo-
rales, es la célebre artista dinamar-
quesa Ul la Pers. He aqu í c ó m o in -
terpreta sus creaciones: En su dan-
za adaptada al famoso «Noc tu rno» , 
un alma femenina despierta llena de 
inquietudes, surgiendo de las tinie-
blas. Agitada en la duda, busca en 
vano otra alma, donde cobijar su 
angustia espiritual, que la proteja y 
guíe. Las sombras tornan a rodear-
la, acrecentando su angustia, cuan 
do el primer rayo de sol penetra en 
su co razón encontrando su apoyo 
en sí misma a t ravés de la belleza de 
la divina aurora; los «Pre lud ios» , 
como una compos ic ión de actitudes 
de la danza antigua y como una ar-
moniosa metamorfosis: La cr isá l ida , 
la n iña hecha mujer, se encuentra 
s ú b i t a m e n t e con la vida, juegos, 
amor, sufrimiento, tr iunfo.. . ; en 
«Estudio», la amazona, rodeada de 
enemigos', ataca furiosamente y se 
embriaga matando hasta perder su 
alma. En vano ensaya recogerla, 
cuando una flecha la hiere por la es-
palda. Agoniza. A la «Reviere», Ulla 
Pers la subtitula «El hijo», porque 
el personaje s imból ico que represen-
ta en la danza, ha nacido débi l , sin 
armas para la vida cotidiana y vul-
gar, es un idealista infantil , un so-
ñ a d o r de belleza, que ha de buscar 
en vano lo que su alma s u b l i m ó e 
ideó; pero al enfrentarse ante la rea- • 
l idad brutal , ante el amor materia-
lista que él imag inó ideal, espiritual, 
prefiere matarlo, arrojando la flor, 
que en el baile es un s ímbo lo , y se-' 
guir viviendo en e n s u e ñ o s . Nada | 
m á s acertado, pues Roberto Schu-: 
man co locó la m e l o d í a entre sus 
«Escenas infantiles» l l a m á n d o s e é l ! 
mismo un n iño grande; «Pr imavera» 
describe la de Noruega, súbi ta y 
triunfante; y en «La muerte de Salo- \ 
•mé», la princesa pagana, enamora-
da de S. Juan Bautista, al verse re-
chazada, pide su cabeza a Herodes. 
Cuando el rey se la concede, baila1 
con ella una danza salvaje antes de : 
besar la boca del santo, yerta. Lue-
go, el miedo la sobrecoge y corre 
alocada a ocultarse, hasta caer exá- ' 
nime. Ulla Pers, estuvo sencillaraen-1 
te admirable en sus danzas s i m b ó l i - . 
cas. 
El joven maestro Ataúlfo Argenta 
se reveló como un positivo valor de 
la mús ica c o n t e m p o r á n e a , siendo su | 
ejecución p ianís t ica una de las m á s 
esmeradas que se h a b í a n escuchado 
en E s p a ñ a desde hace bastante tiem-
po. Así lo en tend ió el d is t inguido ' 
públ ico que llenaba el s a l ó n - p o r 
invi tación rigurosa — aplaudiendo 
largamente a ambos artistas. Vaya ! 
t a m b i é n para éllos, desde estas co- ' 
lumnas, nuestra sincera felicitación. ' 
C E R V A N T E S . - « S e v i l l a , la m á r - ' 
t ir», una obra m á s de Luis Fe rnán -
dez de Sevilla. Este autor, ya lo he-
mos dicho otras veces, tiene m á s 
habilidad que talento; pero esa p r i -
mera cualidad es a veces tan fuerte 
que no parece sino un reflejo del 
ú l t imo . Tal le sucede en esta come-
dieta que él t i tula «Sevilla, la már -
tir», que en realidad no es mas que 
un conjunto barroco y pintoresco 
de cuadros asainetados, donde al-
ternan, con brusca t rans ic ión y har-
to convencionalismo, lo t rágico y lo 
grotesco, nunca lo finamente cómi -
co y lo bellamente sentimental. Este 
equil ibrio continuo entre los a n t í p o -
das del alma: el sollozo y la carcaja-
da, es paligroso y llega a perjudicar 
la eficacia del tema principal ; pero 
esa habilidad teatral del s e ñ o r Fer-
n á n d e z de Sevilla, a que antes alu-
dimos, aminora en lo posible ese 
choque violento de la risa y el 
l lanto. 
Sin embargo, hay muchas cosas 
plausibles en esta comedia injerta 
en sa íne te ; entre ellas destaca la de 
haber llevado a la escena los tras-
tornos originados en la Ciudad del 
Betis por el laicismo y los pistole-
ros. «Sevilla, la már t i r» , t í tu lo de 
folletín recortable, es la Sevilla sin 
procesiones, falta de autoridad y 
cuartel general de malhechores. E l 
primer acto es el mejor,- los otros 
dos son vulgar í s imos , inferiores. 
A pesar de todo «Sevilla, la m á r -
tir», puede verse y recomendarse 
por la habilidad e i n t enc ión de su 
autor. 
Tanto este como los i n t é rp r e t e s 
Pepita Melia y Benito Cibr ian, fue-
ron muy aplaudidos, 
M A R I A I S A B E L . - « L o s quince 
mil lones», de Pedro M u ñ o z Seca, 
no son otra cosa que una fortuna 
en carcajadas que el autor de bigo-
tes kaiscrianos lega generosamente 
al púb l ico que llena todas las tardes 
la sala del Mar ía Isabel. Gran derro-
che de escenas hilarantes, para que 
la gente ría y olvide por unas horas 
las hondas y graves preocupaciones 
de la vida; pero nada de retrueca-
nos manidos n i la menor sombra 
de «as t rakan» . Y seña la r és to en 
una obra de M u ñ o z Seca, ya es de-
cir bastante en su elogio. ¿ N o po-
día don Pedro suprimir ese «fresco» 
tan veterano de todas sus comedias, 
que ya nos es demasiado familiar? 
Es una comedia en tres actos que 
puede ver todo el mundo, que dis-
trae a muchos y no divierte a nadie 
que tenga un m í n i m u n de buen 
gusto. Está compuesta a base de 
una trama vulgar de herencia y ma-
t r imonio de enredo... 
El públ ico , por no ser menos ge-
neroso que el autor, a p l a u d i ó al 
final de todos los actos. Isbert y 
Tudela se distinguieron en la inter-
p re t ac ión . 
C A L D E R O N . - « A d i ó s a la bohe-
mia», ó p e r a chica en un acto, letra 
de P ío Baroja y música del maestro 
Sorozabal. 
Ambiente r o m á n t i c o . Final de si-
glo X I X . Café bohemio. Tipos mur 
gerianos. Barrios bajos, con callejas 
empinadas y absurdas, bordeadas 
de faroles entecos que esparcen una 
t ís ica claridad sobre las parejas for-
madas por hampones y prostitutas. 
Toda la galería de retratos barojia-
nos bajo el claror y la escarcha de 
una noche , de invierno. Por fon-
do literario un café de barriada, un 
café de esos en cuya pintura es tan 
maestro el poeta Carrere, con espe-
jos e m p a ñ a d o s por el vaho caligino-
so y el humo denso que se escapa 
de las pipas. P e ñ a s de artistas bo, 
hemios; luchadores sin fortuna, que 
departen, a las altas horas de la no-
che, de sus esperanzas y de sus fra-
casos con mujerzuelas ca ídas , mal 
llamadas de «vida alegre». ¡ C ó m o si 
hubiera algo m á s triste que la vida 
de estas infelices pecadoras! 
Trama: la despedida de un p in tor 
fracasado de su antigua amante, 
T r in i , la bella modelo ca ída en el 
abismo de la vida triste. Recuerdos 
y a ñ o r a n z a s de una juventud que se 
esfuma, malgastada en el vicio, en el 
pecado... 
Esta obra es inadmisible desde el 
punto de vista moral ; pero acepta 
ble como arte. La mús ica del joven 
maestro Pablo Sorozabal ha sabido 
esmaltarde a r m o n í a lostonos agrios 
del aguafuerte murgeriano. 
Baroja y Sorozabal recogieron, 
como premio a su labor, una buena 
cosecha de aplausos. 
C O M E D I A . - « E l Juzgado se d i -
vierte», comedia en tres actos, de 
Antonio Paso. 313 obras lleva es-
trenadas este a u t o r - s e g ú n él mismo 
confiesa c ín icamente en la au toc r í -
t i c a - y en ninguna de ellas se ha l i -
brado de los estacazos de Aristarco. 
¡Claro, una carga así solo merece 
llevarse a palos! 
Esta comedia (I), la 114 en la se-
rie del s e ñ o r Paso, es un e s túp ido 
vodevil, sin la gracia francesa por 
supuesto, falto de originalidad, in 
moral hasta lo innecesario, lleno 
de frases bufas de p é s i m o gusto... 
Pero, ¿a qué seguir? ¡Ya hay bas-
tante con lo apuntado para juzgar-
la! 
José Sanz y Díaz 
DESDE N U E V A Y O R K 
Roosevelt y Litvi-
nof conferencian 
El reconocimiento «de jure» de 
los soviets por los Estados Unidos 
es un hecho que reclama imperiosa-
mente nuestro comentario. A l re-
sultado final de las negociaciones 
que han durado diez días se ha lle-
gado no sin serias resistencias de 
una parte de la op in ión yanqui y de 
caractarizados miembros del Parla-
mento, dado que el reconocimiento 
de M o s c ú por los Estados Unidos y 
el comienzo de relaciones normales 
entre Amér i ca y Rusia son de tal 
importancia para el poder revolu-
cionario de M o s c ú , que h a b í a que 
meditar muy detenidamente un pa-
so decidido d e s p u é s de una ruda 
a b s t e n c i ó n de m á s de diez y seis 
a ñ o s . 
No hay que creer, sin embargo, 
que el presidente Roosevelt se ha 
resuelto a tratar con los soviets sin 
una seria med i t ac ión . Como para 
su experiencia monetaria y econó-
mica, el presidente ha tomado con-
sejo en este negocio de sus asesores 
del «bra in t rus t» , y precisamente 
uno de los m á s importantes miem-
bros de este consejo, M . W i l l i a n 
Bul l i t , que ya en la época del presi-
dente W i l s o n preconizaba el reco-
nocimiento de la U . R. S. S., ha si-
do quien m á s decididamente ha 
instado a Roosevelt para persuadir-
le de la necesidad de iniciar las re-
laciones con la Rusia soviét ica, 
siendo en efecto M . Bu l l i t nombra-
do primer embajador de los Esta-
dos Unidos en Moscú . 
Decimos que en esto, como en to-
dos los asuntos de Estado, el presi-
dente Roosevelt se ha debido acon-
sejar del cónclave de técnicos-pol í t i -
cos que le rodean. Y, en efecto, el 
hecho de las relaciones reciente-
mente emprendidas ha de encade-
narse con el plan general de. recons-
t rucc ión e c o n ó m i c a inspirado por 
esos mismos técn icos , pues una de 
las principales razones que Was-
hington ha podido tener para esas 
relaciones nuevas es la necesidad 
de ampliar los mercados yanquis en 
Rusia. Sabemos a este p r o p ó s i t o 
que N o r t e a m é r i c a no só lo vende en 
Rusia, sino que hasta produce, sien-
do bastante numerosas las factorías 
americanas instaladas en la Repú-
blica soviét ica . Todos estos intere-
ses necesitan una defensa eficaz, 
imposible de llevarse a cabo sin la 
i m p l a n t a c i ó n de mutuas relaciones 
d ip lomá t i ca s que los defiendan. 
O t ro punto interesante persegui-
do por el presidente Rooveselt es 
buscar por medio de estas relacio-
nes el restablecimiento del equil i -
brio as iá t i co , muy alterado en estos 
ú l t imos tiempos por la actividad ja-
ponesa. Y aunque en Asia la situa-
ción h a b í a llegado a ser extremada-
mente delicada para Rusia por la 
conocida host i l idad exacerbada últi-
mamente con el J a p ó n , es induda-
ble que N o r t e a m é r i c a no puede con-
sentir que la h e g e m o n í a nipona 
con t inúe en p r o g r e s i ó n geomét r i ca 
creciente en el oriente as iá t ico . Con 
el nuevo estado de cosas es, pues, 
evidente que tanto Rusia como los 
Estados Unidos intentan mutua-
mente apoyarse. 
Claro es tá —y ha este ha sido uno 
de los argumentos m á s fuertes que 
aqu í se han invocado contra las re-
laciones sovié t icas —que en el pacto 
W a s h i n g t o n - M o s c ú quien, al pare-
cer, sale ganando m á s es este últi-
mo, pues gracias a él se abren ante 
Rusia preciosas perspectivas de co-
l abo rac ión e c o n ó m i c a en un mo-
mento en que el Gobierno de Mos-
cú se halla ante enormes dificulta-
des para el logro de c réd i to s en el 
exterior. A d e m á s , si interesante es 
para N o r t e a m é r i c a contrapesar la 
influencia nipona en el oriente ama-
r i l lo , no menos importante es para 
Rusia obtener el apoyo americano 
en una hora en que la s i t uac ión so-
viética en el Extremo Oriente venía 
a ser c o m p r o m e t i d í s i m a . 
Pero en realidad lo m á s grave del 
paso dado por el presidente Roose-
velt se r í a que. a pesar de parecer 
que se han atado bien los cabos en 
este sentido, la actividad rerolucio-
naria de la I I I Internacional se ex-
tendiesen t a m b i é n por los Estados 
Unidos. 
Lewis B.' Proud 
Nueva York y Noviembre. 
A C C I O N en A 
«El gobernador civil se ha dirigido 
a la Di recc ión general de Seguridad 
para que sea destinada a Alcañiz 
una planti l la de Pol ic ía integrada 
por siete agentes y un inspec to r» . 
(«Hera ldo de Aragón»-28-XI-1932). 
Esta es la noticia, escueta, sin co-
mentarios, pero llena de esperanzas, 
de acierto, de urgente realidad. 
Lo supimos por conducto particu-
lar, como un rumor; no hicimos ca-
so, no le dimos crédi to , ¡ tan tas ve-
ces se ha dicho...! Pero ante la in -
sistencia, al aparecer en un per iód i -
co de reconocida solvencia, nos i n -
clinamos a darle crédi to y a comen-
tar tan acertada medida. 
Evidentemente; el señor goberna-
dor ha tenido una visión certera al 
procurar que. en Alcañiz haya un 
n ú m e r o determinado de Pol ic ía se-
creta. Veremos en qué nos funda-
mos: 
La provincia de Teruel, topográf i -
camente, h id rográ f icamente , econó-
micamente, po l í t i camen te es tá divi-
dida en dos secciones: la parte alta 
con su centro vi ta l en Teruel, y la 
parte baja, cuya capitalidad es Alca-
ñiz. U n hecho asevera nuestro aser-
to: al iniciar la pasada c a m p a ñ a 
electoral, el Bajo A r a g ó n rec lamó 
dos candidatos para su secc ión y, 
por su parte, el alto Teruel, n o m b r ó 
otros dos; no hubo d iscus ión . Ahí 
es tán los señores Igual Padil la y Ju-
lián G i l representando a la parte al-
ta y Sancho Izquierdo y S i m ó n y 
Castillo que llevan el mandato del 
Bajo A r a g ó n . 
Alcañiz, es indiscutiblemente ei 
eje de toda la actividad tierrabajina. 
Por su hegemon ía , por su Historia, 
por su s i tuac ión es t ra tégica , topo-
gráfica y comercial es el centro, el 
cerebro de esta rica región. 
Todo ello sin pretender restar a 
Teruel su papel de capital de la pro-
vincia, ahora nos ocupamos «del 
Bajo Aragón» no de toda la provin-
cia. 
Asentando el principio supuesto, 
en Alcañiz debió haber siempre un 
refuerzo, una inspecc ión debida-
mente surtida para irradiar su co-
metido por todos los pueblos que 
concurren a él. 
Ya lo hab ía en Terue l—di rán—pe-
ro la distancia es de m á s de 170 kiló-
metros, las comunicaciones t a rd í a s 
y costosas y, si ven ían a q u í queda-
ban desamparados en Teruel. 
La s i tuac ión , el desenvolvimiento 
social ha variado poderosamente; 
los partidos o asociaciones de ca-
rác ter obrerista m á s o menos rebel-
des tienen mas preponderancia en el 
Bajo A r a g ó n que en la parte alta. El 
latente problema social r e p e r c u t i ó y 
repercute con insistencia en esta re-
gión y acumula trabajo al ya agobia-
do b e n e m é r i t o Inst i tuto; es pedir 
sacrificios imposibles. 
Localmente. el problema no es 
agudo, afortunadamente en Alcañiz 
se capea con certero acierto las ex-
tridencias sociales; pero por causas 
que no son de nuestra incumbencia, 
la d o t a c i ó n de Guardia civi l es tá in -
completa casi continuamente; re-
cientemente, al celebrarse un mi t in 
de derechas y en el día de las elec-
ciones, hubieron de concentrarse 
buen n ú m e r o de guardias civiles. 
Si la do tac ión de Guardia civil 
fuese completa, localmente no fuera 
preciso Pol ic ía , al menos en la pro-
porc ión que s^e anuncia; pero no 
obstante el desvelo y la constante 
labor mer i t í s ima del b e n e m é r i t o 
Cuerpo, para ciertos servicios y ges-
tiones es ace r t ad í s imo el traer una 
planti l la de Pol ic ía secreta. 
Tratando el asunto en sentido ge-
neral; mirando ampliamente el pro-
blema de la seguridad de toda la Tie 
rrabaja, es ineludible su ejecución, 
sin duda alguna así lo ha creído 
apreciar el s e ñ o r gobernador e in-
mediatamente lo ha puesto en plan 
de ejecución. Ha sido todo un acier-
to . El tiempo c o r r o b o r a r á nuestras 
prediciones y se r e c o r d a r á agrada-
blemente la afortunada ges t ión del 
actual gobernador civi l . 
Por otra parte, mirando el asunto 
por la parte económica , Alcañi r pre-
cisa que por un medio u o t ro se pro-
porcione actividad a su comercio e 
industria. Si con la i m p l a n t a c i ó n de 
una Inspecc ión de Pol ic ía se alqui-
lan unos cuantos pisos, es induda-
ble que se soluciona en parte la cr i -
sis de alquiler de viviendas que se 
viene sintiendo; por ende, sale ga-
nando su comercio en general y por 
ú l t imo adquiere la ciudad misma 
más categor ía de ."tal que, hasta la 
íecha, ha venido disfrutando. 
Quiero terminar rogando a nues-
tro Ayuntamiento curse un telegra-
ma al excelent ís imo gobernador ci-
v i l dándo le las m á s expresivas gra-
cias en nombre de la ciudad por su 
deferencia y recabe la influencia que 
Ir sea adicta para la consecuc ión de 
la idea, que tanto habr ía de suponer 
para la tranquilidad de toda esta 
Tierrabaja. 
F. Lasuén Corcín 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Procedente de Teruel, hemos sa-
ludado »1 inspector regional del 
Banco Vital icio don A n d r é s Querol, 
que pasa unos días entre nosotros. 
— De Caspe, don Rafael B o r d á s , 
inspector de la C o m p a ñ í a de Segu-
ros «Covadonga» . 
— P a s ó unas horas en Alcañiz , don 
Francisco Cerezuela, a c o m p a ñ a d o 
de don Enrique Margeli , ambos 
propietarios de Cas te l se rás . 
— De la Fresneda regresó el vocal 
propietario del Jurado M i x t o de la 
Propiedad Rúst ica , don Joaqu ín 
Gerona. 
— De Teruel y en viaje oficial el 
ingeniero don César Luaus y ayu-
dante don José Mar ía Gracia Gime-
no. 
— Se encuentra en Tarragona pa-
sando una temporada la distinguida 
señor i ta P i l a r ín Alas t rué . 
D E L T I E M P O 
Desde hace unos días disfrutamos 
de rég imen de nieblas, al menos 
durante las primeras horas de la 
m a ñ a n a . El resto del día, buena 
temperatura,—teniendo presente lo 
crudo de la es tac ión ,—con marcada 
tendencia a lluvias, 
M U N I C I P A L E S 
Ses ión del 25 de Noviembre, cele-
brada en segunda convocatoria a las 
nueve de la noche. 
Abierta la ses ión se a c o r d ó , en 
primer lugar, sacar a concurso la 
cons t rucc ión de una nave de veinte 
nichos en el Cementerio municipal 
as 
ue sea vigilante de la, 
sobras el práctico ' ^ i o n . 
Se concede la s o l i d i 
arlos bstevan para / Ü de *~ 
'a l del Prior r;:^ ^ 
Pr?. 
Cari 
en V 
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mdo a don Joaquín Guali e^ 
Manuel Morera, don Mar ^ don 
nar, don Angel Rm-, ^ ?anoHay. 
' a r ó i e í Palau, don Angel Roch TH ^" 
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J U R A D O M I X T O DE LA 
P R O P I E D A D RUSTICA 
Juicios señalados para P1 ~ 
Diciembre: el mes ^ 
Expediente número 69 -p0 
do Zapater, contra Joaquina í ! ' 
nueve de la mañana , 2.". a i * 3 
Expediente número 7 2 . - J e r ó J ' 
Prades Azcón, contra José Aguilar 
Medina; día 7, 1.* convocatoria a 
las nueve de la mañana, 2.a, a la 
diez, de Caste lserás . 
Expediente número 72.-JoséSan-
cho Ca ta lán , contra José Aguilar 
Medina; d ía 11, 1.a convocatoria, a 
las nueve de la mañana, 2.a, a las 
diez, de Castelserás. 
Expediente número 77.-Francis-
co Insa Clemente, contra José Agui-
lar Medina; día 13,1.a convocatoria, 
a las nueve de la mañana, 2.a, 10, de 
Cas te l serás . 
Expediente número79.-Jo3é Insa 
Clemente, contra ]osé Aguilar Me-
dina; día 14, 1.a convocatoria, a las 
nueve de la mañana , 2.a, 10, de Cas-
telserás . . 
Expediente número 80.-José Ca-
sanova Guarch, contra José/Iguílar 
Medina; día 18, 1.a convocaloiia, a 
las nueve de la mañana, 2.a, 10, àe 
Cas te l se rás . 
Expediente número 83.-Jacinto 
Carnicer Espada, contra doña Con-
cepción Fací Usón; día 20, l . " con-
vocatoria, a las nueve de la mañana, 
2.a, 10, de Alcañiz . 
Expediente número 88. - Jesús 
Oliete Pequeral, contra José Tena 
Colahorra; día 21, 1.a convocatoria, 
a las nueve de la mañana. i 1U' 
de Urrea de Gaen. 
M A D R I D 
A lo 
Cuentan que hay actores del tea-
t ro que cuando d e s p u é s de actuar 
se retiran a sus casas lo hacen cre-
yendo que son los personajes que 
han representado en el escenario, 
reyes, duques, condes o ta l vez, y 
este es el caso m á s frecuente en la 
realidad, unos pobres desgraciados 
que hacen lo que saben y lo que 
pueden para vivir bien, aunque na-
da o muy poco para el buen vivir. 
Esto que acontece con algunos 
cómicos , sucede t a m b i é n con algu-
nos periodistas. Los hay que se 
creen modestamente á rb i t r o s para 
decretarla lluvia y el buen tiempo, 
para que salga el sol o alumbre la 
luna. Y piensan que todo ha de 
ocurrir como ellos lo acuerdan. 
Ahora han dado en la treta de 
sostener que los diputados de dere-
cha, o los grupos a que estos dipu-
tados aparecen adscriptos no tienen 
otro remedio que enrolarse en un 
Gobierno Lerroux y poner en obra 
todos los medios para que el régi-
men se consolide, como si a l solici-
tar los votos de sus electores, o al 
presentar sus candidaturas al cuer-
po electoral hubieran aceptado de 
cerca o de lejos semejante compro-
miso. 
Y obsérvese que quienes adscri-
ben a tal deber el de las derechas 
triunfadoras, no hablan meramente 
de un rég imen republicano abstrac-
to, en el cual cupiesen las posibil i-
dades de una polí t ica esencialmen-
te cristiana y nacional, sino de este 
régimen, con su legislación secula-
rizadora, es decir, anticristiana; con 
sus p r o p ó s i t o s , traducidos ya en 
hechos, de soterrar o de in ter rum-
pir toda corriente espiritualista; con 
sus ^persecuciones a la Iglesia en 
sus fines a l t í s imos y en las personas 
de sus ministros; con su su mi s ió n a 
los designios de las logias m a s ó n i -
cas; con sus arbitrariedades y des-
potismos sin cuento, es decir, con 
todo lo que ha sido causa principa 
de ese ma gnífico levantamiento del 
pueblo que ha tenido su última ex-
pres ión en las elecciones del 19. 
Y esto es lo que no puede ser y 
las elec lo que no será. Porque en 
dones nadie que no tuviera que 
cirio por su significación traen 
nal ha. ido contra la ^ t n ^ e è 
bierno establecida en España. P 
todo candidato de derecha na 
resueltamente contra mU<;h0 ' , 
que los gobiernos rePubllcan he-
las Cortes Constituyentes na 
cho. Y es absurdo que se leS P ue 
ahora que falten a su deber 
se traicionen a sí mism0S:. y aríaD 
r ían a su deber y se tra'cl0direCto 
personalmente, si por modo ^ 
o indirecto, con algún linaje ^ ^ 
peraciones o de colaboración ^ R¿ 
tribuyeran a consolidar, no _ 
públ ica , sino la legislación ae ^  
Repúb l i ca . ... se sil1 
Eso, que no puede a d i ^ i r ^ ^ 
pensar en las deslealtades. 
perfidias y en los haga* 
nos. es lo que pretenden w aSC, 
y aún lo que ciertos Pen0^terríiW 
guran que van a hacer rios que 
dos elementos Parlame (iraCión ^ 
tienen clara y noble slgníüc 
derechas. ahof3. 
Estamos ciertos de * kctoí*' 
como en sus augurios P . ^ e n t ^ 
les se equivocarán g a ^ ^ 
porque nuestros < ' 
al Parlamento P^8 s7n e-tcluj 
Religión y por Espana iencias ^ 
vismos n i miras o com cos* . 
régimen pol í t ico. Qü ¿ \a Rebé10 
a ñ a d i d u r a , en tanto qu 
y E s p a ñ a son lo pnncip 
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